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1 ）本稿は『ポルトガル人の状況に関するジハード戦士の贈り物』第 1 章のアラビ
ア語原典からの日本語訳注である。原典と著者、訳注作成の方針などについては、
「ジハード戦士の贈り物（ 1 ）」および「谷口2012」を参照されたい。










































































9 ）Abū al-Ḥusayn Muslim b. al-Ḥaǧǧāǧ al-Qušayrī. ハディース学者。彼が編纂し
た『サヒーフ』はハディース集「六書」の一つとされる。261［875］年没
［“Muslim b. al-Ḥadjdjādj,” EI 2 ］。































11）特に言及している（aḫaṣṣa ... ‘alā）：Nainar は “has urged on” と訳している


























13）Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ismā‘īl al-Buḫārī. ハディース学者。彼が編纂し
た『サヒーフ』はハディース集「六書」の一つとされる。256［870］年没［“al-
Bukhārī, Muḥammad b. Ismā‘īl,” EI 2 ］。
14）Abū Hurayra. 非常に多くのハディースの典拠とされる教友。58［677/78］また
は59［678/679］年没［“Abū Hurayra,” EI 2 ］。
15）Buḫārī: v. 2, p. 638 （no. 1419）；Muslim: v. 1, p. 88 （no. 83）；ブハーリー：上巻
408頁; ムスリム： 1 巻70頁。
16）信仰（īmān）：Tuḥfa/LとB写本［f. 116b］ではyamān（イエメンの）と綴られ
ているが、Ｃ写本［p. 11］に従って読む。
17）彼が得た報酬や戦利品をもって（bi-mā nāla min aǧr-in aw ġanīmat-in）：当該部
分は、Tuḥfa/Lのテキストが崩れており、意味が通らない。Ｂ写本［f. 116b］、
Ｃ写本［p. 11］も同様であるため、ハディース原文に従って解釈した。
































23）Muslim: v. 3, p. 1498（no. 1878）；ムスリム： 3 巻43頁。
24）Muslim: v. 3, p. 1496 （no. 1876）；ムスリム： 3 巻41－42頁。
25）Anas b. Mālik. 多くのハディースを伝えた教友。91－93［709－712］年頃没



























28）Buḫārī: v. 4, p. 409 （no. 988）；Muslim: v. 3, p. 1499 （no. 1880）；ブハーリー：中
巻28頁；ムスリム： 3 巻44頁。
29）Buḫārī: v. 4, pp. 416－417 （no. 1010）；ブハーリー：中巻35頁。
30）Ǧābir. 教友には複数の同名者がおり、この人物がどのジャービルであるかは不
詳である。
31）Yawm Uḥd. 3 または 4 ［625/626］年にメディナ北郊で行われたムスリム軍と
メッカ軍の戦い。ムスリム側は苦戦し、多くの死傷者を出した［“Uḥd,” EI 2 ］。
32）Muslim: v. 3, p. 1509 （no. 1899）；ムスリム： 3 巻53頁。
33）Sahl b. Sa‘d b. Mālik al-Sā‘idī. メディナで没した最後の教友とされる。91
［709/10］年没［Wāfī: v. 16, pp. 11－12］。

























35）Abū Mūsā ‘Abd Allāh b. Qays al-Aš‘arī. 教友。スィッフィーンの戦い（37［657］
年）でアリー側の一員として調停交渉に臨んだことで知られる。40［660］年以
降没［“al-Ash‘arī, Abū Mūsā,” EI 2 ］。
36）Buḫārī: v. 4, p. 414 （no. 1003）；ブハーリー：中巻32－33頁。
37）Abū Sa‘īd al-Ḫudrī, Sa‘d b. Mālik al-Ḫazraǧī. ハディースを多く伝えたアンサール。
一説に74［693/94］年没［Wāfī: v. 15, p. 148］。Tuḥfa/Lにおけるこの人物のニ
スバの綴りをB写本［f. 117b］、C写本［p. 13］に従って修正した。




























41）Abū ‘Abs. 不詳。Tuḥfa/LはAbū ‘Abbāsとしているが、B写本［f. 117b］、C 写
本［p. 13］に従い修正した。
42）土埃で汚れた（iġbarrat）： Tuḥfa/Lの誤植を写本B［f. 117b］によって修正した。
43）Buḫārī: v. 4, p. 415 （no. 1004）；ブハーリー：中巻33頁。邦訳は「アッラーの道
において泥にまみれた足は、地獄の火に炙られることはない」となっている。
44）Abū Qays. 不詳。ハディース原文では、Abūの語はなくQaysとだけある。
45）Sa‘d b. Abī Waqqāṣ. イラク征服に活躍した教友。50－58［670－678］年頃没
［“Sa‘d b. Abī Waḳḳāṣ,” EI 2 ］。
46）混ざりもののあるもの（mā la-hu ḫalṭ-un）：葉の混じった糞のことか。
47）Buḫārī: v. 5, p. 86 （no. 244）；ブハーリー：中巻288頁。



























49）Muslim: v. 3, p. 1517 （no. 1910）；ムスリム： 3 巻60頁。
50）Muslim: v. 3, p. 1505 （no. 1891）；ムスリム： 3 巻49頁。
51）Muslim: v. 3, pp. 1503－1504 （no. 1889）；ムスリム： 3 巻48頁。
52）Ǧābir b. Samura. Sa‘d b. Abī Waqqāṣの甥。クーファにて66［685/86］または74
［693/94］年に没［Wāfī: v. 11, p. 27］。
53）Muslim: v. 3, p. 1524 （no. 1922）；ムスリム： 3 巻66頁。
54）Salmān al-Fārisī. イラン出身の教友。35［655/66］または36［656/57］年没























55）Muslim: v. 3, p. 1520 （no. 1913）；ムスリム： 3 巻63頁。
56）‘Uqba b. ‘Āmir, Abū Ǧihād al-Ǧuhanī. 教友。ムアーウィヤ 1 世によってエジプ
ト総督に任じられた。58［677/78］年没［Wāfī: v. 20, p. 240］。
57）弓術（ramy）：Tuḥfa/Lではrāmī（射手）となっているが、B写本 ［f. 118b］、
Ｃ写本［p. 15］およびハディース原文に従って読む。以下同じ。
58）Muslim: v. 3, p. 1522 （no. 1917）；ムスリム： 3 巻64頁。
59）Muslim: v. 3, pp. 1522－1523 （no. 1919）；ムスリム： 3 巻65頁。
60）Abū Mas‘ūd al-Anṣārī, ‘Uqba b. ‘Amr al-Badrī. 教友。41［661/62］または42
［662/63］年没［Wāfī: v. 20, p. 239］。
61）Muslim: v. 3, p. 1505 （no. 1892）；ムスリム： 3 巻50頁。
62）Masrūq. 不詳。
63）‘Abd Allāh Ibn Mas‘ūd. ムハンマドから直接教えを受けた教友の一人で、クル
アーンに関して豊富な知識を持っていたことで知られる。32［652/53］年頃没






























64）Muslim: v. 3, pp. 1502－1503 （no. 1887）；ムスリム： 3 巻47頁。
65）‘Abd Allāh b. ‘Amr b. al-‘Āṣ. 教友。父はエジプト征服を指揮した軍人。68
［687/88］または69［688/89］年没［ECH: 2 － 3 ］。
66）Muslim: v. 3, p. 1502 （no. 1886）；ムスリム： 3 巻46頁。





















した教友の一人。殉教した最初のアンサールと言われる［Wāfī: v. 23, pp. 352－
353］。
68）神かけて（wa-Allāh）：Tuḥfa/LとC 写本［p. 16］では欠落。B 写本［f. 119a］
より補った。
69）Muslim: v. 3, pp. 1509－1511 （no. 1901）；ムスリム： 3 巻53－54頁。Tuḥfaによ
る引用は不完全であるが、欠落箇所は多数に及ぶため、逐一指摘しない。
70）al-Tirmiḏī, Abū ‘Īsā Muḥammad b. ‘Īsā. ハディース学者。彼が編纂した『スナ
ン』（al-Ǧāmi’ al-kabīr）はハディース集「六書」の一つとされる。279［892］
年没［“al-Tirmidhī,” EI 2 ］。
71）Abū Dā’ūd Sulaymān b. Aš‘aṯ. ハディース学者。彼が編纂した『スナン』はハ
ディース集「六書」の一つとされる。275［889］年没［“Abū Dā’ūd al -
Sidjistānī,” EI 2 ］。
72）Faḍāla b. ‘Ubayd al-Anṣārī. 教友。ウフドの戦いを体験した。53［672/73］年没






























75）Abū Umāma, As‘ad b. Sahl al-Anṣārī. ムハンマドの最晩年に生まれたメディナ
の教友。父などから聞いたハディースを伝えた。100［718/19］または 101
［719/20］年没［Wāfī: v. 9, pp. 27－28］。
76）Abū Dā’ūd: v. 4, p. 158 （no. 2503）.
77）‘Imrān b. Ḥuṣayn al-Ḫuzā‘ī. 教友。ムハンマドによる異教徒に対する襲撃に加
わった。52［672］または53［672/73］年没［Wāfī: v. 23, pp. 326－327］。
78）Abū Dā’ūd: v. 4, p. 141 （no. 2484）.
79）Ibn ‘Abbās, ‘Abd Allāh. ムハンマドの従兄弟。68［687/88］年没［“‘Abd Allāh 
b. al-‘Abbās,” EI 2 ］。























81）〔　〕内はTuḥfa/LおよびＢ写本 ［f. 119b］、Ｃ写本［p. 17］のいずれでも欠落
している。ハディース原文から補って訳出した。
82）Tirmiḏī: v. 3, p. 285 （no. 1650）.
83）al-Nasā’ī, Aḥmad b. ‘Alī. ハディース学者。彼が編纂した『スナン』はハディー
ス集「六書」の一つとされる。303［915/16］年没［“al-Nasā’ī,” EI 2 ］。
84）つねられたときに感じる痛み（alam al-qarṣa）：Tuḥfa/LとC写本［p. 18］では
alam al-qarḥa（腫れ物の痛み）となっているが、B 写本［f. 120a］およびハ
ディース原文に従って読んだ。
85）Nasā’ī: p. 335 （no. 3161）；Tirmiḏī: v. 3, p. 298 （no. 1668）. 後者はTuḥfa/Lとの
語句の相違が目立つ。
86）Ḫuraym b. Fātik al-Asadī. メッカ征服後、他のアサド氏族の者と共に入信した
教友。ムアーウィヤ 1 世の治世（41 － 60［661 － 680］年）に没。一説に 48























87）Nasā’ī: p. 338 （no. 3186）；Tirmiḏī: v. 3, p. 267 （no. 1625）.
88）Ibn Māǧa, Muḥammad b. Yazīd al-Qazwīnī. ハディース学者。彼が編纂した『ス
ナン』はハディース集「六書」の一つとされる。273［887］年没［“Ibn Mādja,” 
EI 2 ］。
89）‘Alī b. Abī Ṭālib. 第 4 代正統カリフ。ムハンマドの従兄弟にして娘婿。40［661］
年没［“ ‘Alī b. Abī Ṭālib,” EI 2 ；Wāfī: v. 21, pp. 269, 275］。
90）Abū al-Dardā’ ‘Uwaymir/‘Āmir b. Zayd al-Ḫazraǧī. バドルの戦い以降に入信し
た教友。32［652/53］年頃没［“Abu ’l-Dardā’,” EI 2 ］。
91）‘Abd Allāh b. ‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb. 多くのハディースを伝えた教友。第 2 代正統
カリフ＝ウマルの息子。73［693/94］年没［“‘Abd Allāh b. ‘Umar b. al-
Khaṭṭāb,” EI 2 ］。Tuḥfa/LとC写本［p. 18］では欠落している。B写本［f. 120a］
およびハディース原文より補った。
92）Ǧābir b. ‘Abd Allāh al-Salamī al-Ḫazraǧī. もっとも早い時期に入信したアンサー
ルの一人。多くのハディースを伝えた。78［697/98］年頃没［“Djābir b. ‘Abd 
Allāh,” EI 2 ］
93）「　」の部分は、Tuḥfa/LとC写本［p. 19］では前半部が大きく欠落しているた
め、B写本［f. 120a］に従った。























95） 神に養われて（nurzaqu）：この部分はTuḥfa/LとB写本［f. 120a］、C写本［p. 
19］のいずれでも欠けている。ハディース原文から補った。









99） Abū Dā’ūd: v. 4, p. 174 （no. 2520）.
100）al-Ḥākim, Muḥammad b. ‘Abd Allāh al-Naysābūrī. ホラーサーン出身のハディー
ス学者。405［1014］年没［“al-Ḥākim al-Naysābūrī,” EI 2 ］。























102）Ibn Māǧa: v. 4, p. 67 （no. 2775）.
103）al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān b. Aḥmad. ハディース学者。本文で言及
されている『カビール』（al-Kabīr）とはal-Mu‘ǧam al-kabīr fī asmā’ al-ṣaḥāba
のことであろう。360［971］年イスファハーンで没［“al-Ṭabarānī,” EI 2 ］。
104）Ibn ‘Amr: アブド・アッラー・ブン・アムル（注65）か。Tuḥfa/L、B写本［f. 
120b］、C写本［p. 19］ではいずれもIbn ‘Umarとなっているが、ハディース原
文に従って修正した。
105）‘Ummāl: v. 4, p. 121 （no. 10486）. 　al-Mu‘ǧam al-kabīr fī asmā’ al-ṣaḥābaは未見。
106）Wā’ila. 不詳。
107）Ṭabarānī/Awsaṭ: v. 8, p. 186 （no. 8352）.
108）al-Daylamī, Abū Šuǧā‘ Šīrawayh b. Šahmidān. ハディース学者。本文で言及さ
れている『ムスナド・アルフィルダウス』（Musnad al-firdaws）とは Firdaws 
al-aḫbārのことであろう。509［1115］年没［GAL: v. 1, pp. 419－420, v. S1, p. 
586］。
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Historia dos Portugueses no Malabar por Zinadim.　Ed. and trans. David 
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